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INTRODUCCION 
El tema de la educación, de la pedagogía, ha sabido desper-
tar el interés en todos los tiempos, al menos en aquellos ciuda· 
danos conscientes del gran papel que debía jugaren la evolu-
ción de un país. No podemos olvidar que un determinado tipo de 
educación hará que los niños y adolescentes de hoy, se compor-
ten de una u otra manera al convertirse en hombres. Y, en defini-
tiva, en manos de esos hombres, sea cual sea su extracción so-
cial, está el presente de una nación e, incluso, la posibilidad de 
un futuro cercano. 
En España, la historia de la educación en el siglo XIX es 
cambiante, tan cambiante como es la evolución de su trayecto· 
ria poi ítica e ideológica. Aperturismo y reacción se alternan, en 
un compás de espera que pretende llegar a encajarse en la 
auténtica realidad del país. Desde los intentos innovadores de 
las Cortes de Cádiz, hasta la Asamblea de Universidades cele-
brada en Valencia en 1902, se ha recorrido un largo camino. Ca-
mino plagado de problemas, de dificultades, de tanteos. Pero un 
camino donde, me parece, no faltó algo que es fundamental 
siempre: la buena voluntad de aquellos que debían recorrerlo. 
Los aciertos y los fracasos es algo que queda, en la mayor parte 
de los casos, al juicio de la historia. 
Es cierto que en este, como en tantos otros temas, España 
va a remolque de lo que sucede en Europa. Las nuevas técnicas, 
las innovaciones pedagógicas, el moderno espíritu que da vida y 
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razón de ser. a la enseñanza, tarda en llegar aquí. Pero llega. Y va 
dejando un poso, imperceptible en ocasiones, pero real. La edu-
cación de un pueblo está íntimamente ligada a su madurez 
-ideológica, social, política- y es cierto que a España le cues-
ta madurar. O quizá no la dejen. Pero cuando lo haga los frutos, 
recogidos de toda esa larga evolución, serán magníficos. 
No quiere ello decir que entonces el panorama educativo se 
simplifique, se unifique. Al contrario, se diversifica enormemen-
te, pero para enriquecerse con aportaciones que vienen desde 
los núcleos más dispares de la sociedad. Son tímidos intentos 
en ocasiones, ensayos fructíferos en otras, pero positivos siem-
pre. Mientras el Estado se debate entre el inmovilismo y la aper-
tura, agobiado por unas preocupaciones económicas que no 
permiten ensanchar el horizonte tanto como debiera. 
A la larga, las nuevas corrientes se irán abriendo paso, con 
dificultades sin duda, pero también con perseverancia, consi-
guiendo que al fin, rebasada la línea del siglo, nuestro país co-
menzara a alinearse con los restantes de Europa. No se había 
erradicado el analfabetismo, no se había conseguido llevar la 
cultura y la educación a todos los niveles de la sociedad, no se 
había alcanzado el techo que un pueblo necesita. Pero se había 
dado un gran paso, detrás del cual quedaban hombres y muje-
res, ideas frustradas, proyectos sin realizar. Y, por encima de 
todo, un gran esfuerzo que, finalmente, comenzaba a dar sus 
frutos. 
·Toda esa trayectoria la podemos seguir a través de las 
obras escritas que, en cada momento, dejan constancia de una 
realidad. Esa es la aportación que pretende este trabajo biblio-
gráfico, al aproximar y facilitar las fuentes al estudioso de la 
educación y la pedagogía. Se trata, tan sólo -como indica su tí-
tulo-, de una aproximación a la rica bibliografía que existe so-
bre el tema. Obras coetáneas y estudios de investigación recien-
tes, se unen a la gran variedad de los artículos de revista o de los 
tratados pedagógicos del momento. La selección, que en nin-
gún momento pretende ser exhaustiva, intenta recoger aquellos 
títulos que, por su reconocida validez o por su novedad científi-
ca, han de tenerse en cuenta a la hora de profundizar en un as-
pecto, tan complejo y apasionante, como es el de la enseñanza. 
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